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Рената Романюк
У лютому 1992-го року в Педагопчному шститут1 ím . Дьордя 
БешшенеУ професором 1штваном Удвар1 була створена кафедра укра- 
ТнськоТ i русинськоУ фшологй'. Через piK шсля УУ заснування розпоча- 
лася освггницька робота, шдготовка угорських украУшст1в. Це визначна 
под1я у розвитку В1‘тчизнян01 украУшстики. Розпочавши свою роботу, 
молода кафедра зггкнулася з першими труднощами. Обмежена кшь- 
kíctb шдручниюв та методичного матер1алу для викладання укра- 
УнськоУ мови як шоземноУ угорськомовним студентам поставила hobí 
завдання перед прашвниками кафедри.
Вивчати шоземну мову чи культуру iHmoro народу неможливо 
без словника. Саме вщсутжсть сучасного двомовного украУнсько-угор- 
ського словника спонукала викладач1в до наукових дослщжень у галуз1 
лексикографП’.
У 1995-му рощ на кафедр1 украУнськоУ i русинськоУ ф1лологй' 
вийшло з друку перше лексикограф1чне видання -  “Приктичний слов­
ник д1есл1в”, укладачами якого були Лариса Паламар та 1штван Уд- 
eapi (1). Цей словник призначений, у першу чергу, для угорськомовних 
студенДв, яю вивчають ураУнську мову. Bíh mícthtb понад тисячу 
украУнських д1есл1в, Ух парадигм та можливих сполучень 3Í словами. У 
BCTyni подаеться двомовне ознайомлення користувача з украУнським 
д1есловом як частиною мови, описания категорш д1есл1в -  виду, часу, 
способу i т. д. Словник е добрим допом1жним матер1алом для годин 
розмовно'У практики, а також при засвоеш та використанш основних 
морфолог1чних правил. У названому практичному словнику д1еслова 
подаються лише на украУнськш mobí, знаходження Ух угорських вщпо- 
в1дник1в е завданням студента.
Двомовш словники нашоУ кафедри виходять з друку перюдич- 
ним виданням Glossarium Ukrainicum. Першою публжащею uiei cepi'í 
став “УкраУнсько-угорський, угорсько-укра'Унський математичний слов­
ник”, укладачем якого був Йожеф Головач, а головним редактором
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1штван Удвар1 (2). У цьому виданш з1брано понад 10 000 
математичних термш1в. Словник призначений для угорськомовних 
студеннв, hkí навчаються в учбових закладах УкраУни, а також сприяе 
розвитков1 наукових зв’язюв двох сусщшх держав.
Останнш, невеликий за обсягом, украУнсько-угорський i угорсь- 
ко-укра'Унський словник був виданий в Ужгород! у 1961 рощ. Таким 
чином, вщсутнють сучасного загального двомовного словника спону- 
кала професора 1штвана Удвар1, завщуючого кафедрою украУнськоУ i 
русинсько'У фшологй' ШредьгазькоУ вищо'У школи, започаткувати велику 
лексикограф1чну програму. Восени 1997-го року на кафедр! розпо- 
чалася робота над укладанням нового укра'Унсько-угорського словника. 
До цього часу було з1брано i перекладено на угорську близько девяно­
сто двох тисяч украУнських опв, яю були опублжоваш у шести томах 
шд назвою “База даних украУнсько-угорського словника”, продовжую- 
чи перюдичну cepira Glossarium ükrainicum (3). У передмов! першого i 
шостого тому редактор на обох мовах подае примаки i принципи 
укладання даного словника, знайомить з його структурою, полегшую- 
чи тим самим користування ним. У кожному tomí знаходимо список 
скорочень та умовних позначень. Для того, щоб користувач мав нале- 
жне уявлення про словозмшу украУнськоУ мови, було виршено додати 
до словника таблиц! вщмшювання та д!ев!дмшювання вщповщно до 
традицш угорськоУ лексикограф!!'. На прохання професора Удвар! щ 
таблищ склав i надав у наше розпорядження доктор фшолопчних наук, 
професор Олександр Тараненко, завщувач вщдшу лексикологй' та лек- 
сикографй' 1нституту украУнськоУ мови НАН УкраУни. У таблицах сло- 
возм!ни подано зразки вщмшювання i д!ев!дм!нювання огив украУнсь­
коУ мови (як регулярна так i нерегулярн! типи й навпъ одиничн! випад- 
ки) -  з урахуванням Ух флексшних та морфолопчних 3míh (чергування 
звуюв, Ух випадання i появи, спрощення тощо), а також особливост! на- 
голошування. Словозмшна характеристика побудована на ochobí лек­
сики сучасноУ л!тературно‘У мови з охопленням також уживаних фольк- 
лорних, застарших, д!алектних одиниць. Таблищ словозмши вм!щен! у 
к!нц! першого тому словника, угорський BapiaHT яких пщготував ужго- 
родський науковець, кандидат фшолопчних наук 1штван Ковтюк. Ви- 
xiflHi дан! шести tomíb украУнсько-угорськоУ бази даних:
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Ukrán-magyar szótári adatbázis I. A-Г / ред. Udvari István; головний 
ствробггник: Kótyuk István; ствробНники: Abonyi Andrea, He­
gyes Angéla, Káprály Mihály, Kői István, Rományuk Renáta -  Nyí­
regyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tan­
szék, Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, 2003. -  573 p. -  (Glos- 
sarium Ukrainicum 2.) Число словникових статей: 16 148.
Ukrán-magyar szótári adatbázis II. Д-К / ред. Udvari István; ствробггни- 
ки: Abonyi Andrea, Hegyes Angéla, Iván Beáta, Ivaskin Attila, 
Káprály Mihály, Kői István, Kótyuk István, Rományuk Renáta -  
Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tan­
szék, 2002. -  540 p. -  (Glossarium Ukrainicum 3.) Число словни­
кових статей: 19 966.
Ukrán-magyar szótári adatbázis III. Л-О /ред. Udvari István; сшвробгг- 
ники: Kótyuk István, Orémusz Kálmán, Kői István -  Nyíregyháza: 
Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 2000. -  
374p.-(Glossarium Ukrainicum 4.), Число словникових статей: 
14 771.
Ukrán-magyar szótári adatbázis IV. П / ред. Udvari István; сшвробггник: 
Kótyuk István -  Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ru­
szin Filológiai Tanszék, 2001. -  488 p. -  (Glossarium Ukrainicum 5.) 
Число словникових статей: 16 779.
Ukrán-magyar szótári adatbázis V. P-У  / ред. Udvari István; ствробНни- 
ки: Iván Beáta, Katona Andrea, Kői István, Kótyuk István -  Nyíre­
gyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, 
2001. -  484 p. — (Glossarium Ukrainicum 6.) Число словникових 
статей:18 379.
Ukrán-magyar szótári adatbázis VI. Ф-Я / ред. Udvari István; сшвробгг- 
ники: Hegyes Angéla, Iván Beáta, Káprály Mihály, Katona Andrea, 
Kői István, Medvigy István -  Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola 
Ukrán és Ruszin Filológia Tanszék, 2000. -  179 p. -  (Glossarium 
Ukrainicum 7.) Число словникових статей: 6 401.
Видання бази даних украУнсько-угорського словника отримало
багато позитивних вщгуюв, рецензш не тшьки у вгтчизняному науко-
вому cbítí, а й за кордоном (4).
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Б1блюграф!чш даш та короткий опис змюту видань нашоУ ка- 
федри 3Í6paHÍ та тематично упорядковаш у окремому тримовному ви- 
данш, яке вийшло з нагоди десятир!чного ювшею заснування (5).
Цього року перюдичне видання Stúdió. Ukrainica et Rusinica Nyí- 
regyháziensia (головний редактор 1штван УдварД поповнилося новою 
пдною уваги лексикограф1чною публшащею. Вийшов у cbít “Слов- 
ник-пам’ятник”, який уклав Олекса Бевка, мараморошський фолькло­
рист (6). Це д1алектний словник села Поляни Мароморошського komí- 
тату (hhhí Румушя), який адекватно вщдзеркалюе угорсько-русинсью 
mobhí контакти, подае правдиву картину д1алектних лексичних гунга- 
PH3míb району ВишавськоУ долини i до того ж добре гармонуе з вида- 
ними украУнською кафедрою у 1991-му рощ русинсько-угорським 
словником Антошя Годинки (7), та шзшше -  книгою Ласло Деже (8), 
у котрих домшують саме мараморошсью елементи.
Зараз на кафедр1 украУнськоУ i русинськоУ фшолоп'У продовжуе- 
ться започаткована професором 1штваном Удвар1 робота по вдоскона- 
ленню укра'Унсько-угорського словника, а також укладання i п1дготов- 
ка до друку угорсько-украУнського словника, перший том якого вий­
шов друком у минулому рощ i мютить 38 830 словникових статей вщ 
А до Ly (9). У робот! приймають активну участь сшвробЛники кафед- 
ри, а також закордонш колеги. Hapa3i головним лексикограф1чним 
завданням е робота i видання найближчим часом другоУ, завершуючоУ 
частини угорсько-украУнського словника. До другого тому увшдуть 
словников! статп в1д М до Zs. На сьогодшшнш день база данних нара- 
ховуе близько 20 000 таких статей вщ М до S включно. (Примггка ре­
дактора: другий том словника побачив cbít у 2006-му рощ -  (10).)
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